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Abstract: This article is a contribution to the history of Polish Orthodoxy, concerning the issues of the relationship between diocesan 
development and the formation of monasticism in the Chełm and Belian dioceses. Despite the lack of a full range of archival sources 
and an insufficient number of scientific studies, the outline below confirms, that these accounts despite of some turbulences (law 
problems), always confirmed this particular aspect of Polish history, which is called Polish Orthodoxy.
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do historii polskiego Prawosławia, a dotyczy problematyki relacji pomiędzy 
rozwojem diecezjalnym a kształtowaniem się monastycyzmu na terenie diecezji chełmskiej i bełskiej. Pomimo braku pełnej gamy 
źródeł archiwalnych i niedostatecznej ilości opracowań naukowych, poniższy zarys potwierdza, iż relacje te bywały niekiedy burzliwe 
(procesy sądowe), lecz zawsze potwierdzały ten szczególny aspekt historii polskiej, któremu na imię polskie Prawosławie.
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Podejmując tematykę dziejów i funkcjonowania mo-
nasterów prawosławnej Diecezji chełmskiej od jej po-
wstania do końca XVI wieku, uwzględnić trzeba dwie 
podstawowe trudności badawcze, a mianowicie: niewy-
starczalność podstawy źródłowej i niezadowalający stan 
dotychczasowych badań1. Nie zachował się żaden kom-
pleks akt odnoszący się, nawet w sposób bardzo pośredni 
do historii prawosławnych monasterów tego terenu w oma-
wianym okresie. Badacz skazany jest zatem na przypad-
kowe wzmianki w dokumentach o dosyć ograniczonym 
dla tematu charakterze poznawczym, takich jak sprawy 
sądowe, rozgraniczenia dóbr lub działalność publiczna 
świeckich i duchowieństwa. Tradycja lokalna przechowała 
co prawda, wbrew upływowi czasu i tragicznym konse-
kwencjom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, 
stosunkowo spory zasób informacji, np. pewne charaktery-
styczne nazwy miejscowe typu „manaster”, „skit”, „spas” 
czy „cerkowka”, jednakże mało realne wydaje się przypo-
rządkowanie im chociażby konkretnego odniesienia chro-
nologicznego (Janeczek, 1991, s. 60-61). Taki stan źródeł 
nie pozwala na właściwe naświetlenie podstawowych dla 
problemu zagadnień – m.in. czasu powstania, osób fun-
datorów, uposażenia i wyposażenia, składu osobowego 
i środowisk jego rekrutacji, działalności pastoralnej czy 
twórczości piśmienniczej i artystycznej. Siłą rzeczy więc 
1  Temat ten nie doczekał się odrębnej monografii. Podejmuje go A. Mi-
ronowicz (Mironowicz, 1999) oraz K. Bendza (Bendza, 1995).
praca poświęcona tej problematyce nabiera cech swoistego 
katalogu monasterów, bez większych możliwości dogłęb-
nej analizy.
Zadania tego nie ułatwia specyficzna struktura ru-
skiego prawosławnego monastycyzmu okresu przed Unią 
Brzeską, zarówno w dobie niezależnej państwowości, jak 
i później, w państwie polskim i polsko-litewskim. Brak 
było bowiem jakiejkolwiek formalnej więzi między po-
szczególnymi monasterami, każdy z nich cieszył się pełną 
niezależnością od innych ośrodków, mnisi zaś nie byli zor-
ganizowani w oparciu o jedną wspólną wszystkim regułę.
Zakresem przestrzennym tematu niniejszej pracy ob-
jęto prawosławną Diecezję chełmską w granicach z końca 
XVI wieku (ziemia chełmska bez zachodniej części po-
wiatu krasnostawskiego, województwo bełskie bez części 
powiatu bełskiego i niewielkie tereny we wschodniej czę-
ści województwa lubelskiego). Taki kształt granic Diecezji 
był wypadkową długiego i w tym okresie bynajmniej nie 
zakończonego w pełni procesu dziejowego, w trakcie któ-
rego wielokrotnie dochodziło do jej zasadniczych zmian 
terytorialnych (Gil, 1999, s. 99-130). Ponieważ niekie-
dy trudno jest wskazywać poszczególne fazy tych zmian 
z aktualną wówczas siecią monasterów, przyjęto statyczny 
przestrzennie obraz Diecezji z 1596 roku ze świadomością 
wynikających stąd uwarunkowań.
Przypuszczać można, że pierwsze monastery ist-
niały na terenie tworzącym później Diecezję uhrowską 
i jej następczynię - chełmską jeszcze przed ich erygo-
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waniem, należąc wówczas do Diecezji włodzimiersko
-wołyńskiej2. Odnosi się to przede wszystkim do zna-
nego z przekazów trzynastowiecznych monasteru św. 
Daniela (Słupnika) w latopisowym Uhrowsku (obecnie 
Uhrusku) (IL, szp. 867). Rozwój Uhrowska (wspomi-
nanego w Kronice halicko-wołyńskiej po raz pierwszy 
pod rokiem 1204), potwierdzony założeniem biskupstwa 
i fundacją monasteru, łączono z latami dwudziestymi 
i trzydziestymi XIII wieku oraz z osobą Daniela Roma-
nowicza (Hruszewśkyj, 1992, s. 380; Mironowicz, 1999, 
s. 89; IL, szp. 721, 842). 
W świetle ostatnich odkryć archeologów ukraińskich, 
latopisowego Uhrowska lokować należy nie, jak powszech-
nie dotychczas przyjmowano, w Uhrusku (powiat włodaw-
ski województwa lubelskiego, Polska, na zachodnim brzegu 
Bugu), lecz na terenie wsi Nowouhruźke (rejon lubomelski 
województwa wołyńskiego, Ukraina, po jego wschodniej 
stronie), gdzie występują charakterystyczne toponimy 
„cerkowka” i „stowp”. Odkryto tam zespół grodowy funk-
cjonujący w drugiej połowie XII – XIII wieku (Mazuryk, 
Panyszko,  Ostapiuk, 1998, t. 3, s. 175-182). Analiza mate-
riału archeologicznego w powiązaniu z przekazami pisany-
mi pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków co do roli 
Uhrowska w tym okresie. Wydaje się, że ośrodek ten osią-
gnął ponadlokalną rangę już w czasie zarządu Aleksandra 
Wsewołodowycza na przełomie XII-XIII wieku, stanowiąc 
wówczas stolicę niewielkiego działu książęcego. Możli-
we zatem, że monaster św. Daniela powstał właśnie jako 
fundacja tegoż władcy (Panyszko, 1997, t. 5, s. 169-171), 
zwłaszcza, że w przeciwieństwie do wyraźnego stwierdze-
nia o erygowaniu Diecezji, Kronika nie obdarza Daniela 
Romanowicza tytułem założycielskim.
Po krótkotrwałym epizodzie władzy małopolskiej (za 
Leszka Białego) na ziemiach między Bugiem a Wieprzem, 
w drugiej dekadzie XIII wieku, Uhrowsk w około 1217 roku 
wszedł w posiadanie starszego Romanowicza (Stańczyk, 
1995 Materiały z konferencji – Rzeszów 09-11.05.1995, 
p. red.  Parczewskiego, 1996, s. 210), a nowy właściciel 
przeznacza mu początkowo odegranie istotnej roli poli-
tycznej w procesie emancypacji spod wpływów bojarstwa 
halickiego i ościennych władców. Niewątpliwie przyczynił 
się on do rozwoju Uhrowska, o czym świadczy stwierdze-
nie Kroniki, że „sozda hrad Uhrowesk i postawi wo niem 
episkopa” (IL, szp. 842). Przypuszczać można, że w swym 
apogeum rozwoju ośrodek ten nabrał rangi porównywalnej 
z pobliskim Brześciem, skoro jego mieszkańcy obciążeni 
są tą samą powinnością służby wojskowej oraz podobnym 
określeniem co i brzescy sąsiedzi (IL, szp. 754)3. Jak uwa-
żał Serhij Panyszko, monaster uhrowski był przez następne 
kilkadziesiąt lat kulturowym i religijnym centrum terenów 
między Bugiem a Wieprzem (Panyszko,1997 s. 172). Istot-
nym potwierdzeniem takiego stanowiska jest jeden z wąt-
ków życiorysu Wojsiełka, syna Mendoga, który nawróciw-
2  Diecezja uhrowska powstała w końcu lat 20. XIII wieku. Około roku 
1236 przeniesiono siedzibę biskupa do Chełma.
3  W zapisce tej pod rokiem 1229 zapisano, że „Uhrowczany i Berestja-
ny” strzec mieli pod dowództwem księcia Wołodymyra Pińskiego pań-
stwa od najazdu Jaćwieży.
szy się na chrześcijaństwo przyjął mnisze szaty i osiąść 
miał właśnie w monasterze uhrowskim4. Wspomnieć też 
należy o osobie biskupa uhrowskiego Asafa, który miał 
ambicję objęcia stanowiska metropolity kijowskiego, za 
co został pozbawiony swojej dotychczasowej stolicy (IL, 
szp. 740; Paszuto, 1950, s. 228). Sądzić można, że bez 
szerszego zaplecza w postaci znaczącego środowiska reli-
gijno-kulturowego, mającego oparcie m.in. w monasterze, 
a przede wszystkim w dość istotnej roli samego centrum 
Diecezji, zamiar taki nie byłby możliwy.
Nie jest znana zależność między katedrą biskupią 
a monasterem. Możliwe jednakże jest, że Daniel two-
rząc zręby Diecezji uhrowskiej zaadaptował istniejący 
już kompleks monasterski, w skład którego niewątpliwie 
musiała wchodzić i cerkiew, najprawdopodobniej z uwagi 
na rangę obiektu murowana. Byłaby więc katedra uhrow-
ska jednocześnie świątynią monasterską, podobnie jak to 
było w późniejszym okresie w Chełmie (choć tu pewne 
świadectwa takiej zależności mamy dopiero z XV wieku 
– o czym dalej).
Nie wiadomo w jakich okolicznościach nastąpił upa-
dek samego monasteru. Translacja siedziby biskupiej do 
Chełma około 1236 roku nie wpłynęła na status monasteru 
uhrowskiego jako ośrodka odgrywającego dużą rolę reli-
gijną i społeczną na terenie Diecezji chełmskiej. W 1247 
roku ihumen tegoż monasteru posłuje na sobór w Lyonie, 
biorąc aktywny udział w unijnych planach Daniela wzglę-
dem Rzymu (Abraham,1904 t. 1, str. 126). Wojsiełk osiąść 
miał w Uhrowsku według niepewnej chronologii Kroniki 
jeszcze w 1268 roku. Przypuszczać należy, że monaster 
wraz z całym miastem został zniszczony w toku jednego 
z wielu najazdów tatarskich z przełomu XIII – XIV wieku 
lub też w wyniku zaburzeń wewnętrznych w państwie ha-
licko-wołyńskim tegoż okresu, być może za czasów Lwa 
Daniłowicza (Kotljara, 2000, s. 30-31). Podczas badań ar-
cheologicznych grodziska we wsi Nowouhruźke odkryto 
ślady pożaru doszczętnie niszczącego ten obiekt (Mazuryk 
i in., 1998, s.175).
Zniszczenia musiały być bardzo duże, skoro unie-
możliwiły ustalenie pierwotnej lokalizacji latopisowego 
Uhrowska. Nie został on odbudowany na starym miej-
scu po prawej stronie Bugu, lecz przeniesiono go na lewy 
brzeg rzeki, być może wykorzystując jakieś pozostałości 
dawnej zabudowy o peryferyjnym charakterze. W póź-
niejszym okresie nie odgrywa Uhrusk żadnej szerszej roli. 
W początku XV wieku stanowi własność królewską. 
W 1414 roku Władysław Jagiełło nadaje go Olechnie Dy-
mitrowiczowi, protoplaście rodu Uhrowieckich, w ręku 
których pozostaje do końca XVI wieku (Czarnecki, 1997, 
4  Kronika przedstawia ten fragment życiorysu Wojsiełka w kilku wa-
riantach. W jednym każe przyjąć Wojsiełkowi mnisi stan w Chełmie (IL, 
szp. 831, 1255 roku, o czym dalej), w innym łączy to wydarzenie z po-
bytem w monasterze połonińskim i inicjatywę przypisuje tamtejszemu 
ihumenowi Grzegorzowi (IL, szp. 859, 1262 roku). Wątek uhrowski po-
jawia się pod rokiem 1268, kiedy to „Wojszełk ide do Uhrowska w ma-
nastyr ko swjatomu Danylju i wzja na sja czernieckii porty i pocza żytii 
w manastyrje, IL, szp. 867). Nawet jeżeli informacja ta nie jest w pełni 
zgodna z prawdą, to w niczym nie osłabia to roli i znaczenia monasteru 
uhrowskiego w tym okresie. 
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3, s. 39-40; tenże, Czarnecki, 1999, Rocznik Chełmski, 5, 
s. 35; Płoszczanskij, 1899; AWAK, t. 19, s. 36-40). Para-
fia prawosławna wzmiankowana jest od 1429 roku, kiedy 
to występuje duchowny uhruski imieniem Czech (Płosz-
czanskij, 1899, s. 83). Cerkiew nosiła nowe wezwanie - św. 
Paraskewii-Piatnicy. Notowana była odtąd nieprzerwanie, 
nie zachowała się tam jednak żadna tradycja monastycz-
na. W aktach XV-XVI wieku wspominana jest przy okazji 
sporów granicznych między Uhrowieckimi, dziedzicami 
Uhrowska, a biskupami chełmskimi, właścicielami są-
siedniej wsi Butyń. Przedmiotem sporu jest jezioro zwane 
„Stołpowe”, do którego przylega łąka „poponis Pyatniczki 
de Uhrowsko” (AWAK, t. 19, nr 42 (07.07.1483 roku), s. 
15; nr 103 (05.05.1533 roku), s. 64-65). Być może nazwa 
ta jest refleksem tradycji sięgającej czasów latopisowego 
Uhrowska i poświadcza istnienie w tej okolicy wieży-
stołpu, jak można mniemać, elementu umocnień samego 
grodu lub ściślej kompleksu monastersko-katedralnego.
Z okresem przed erygowaniem Diecezji  uhrowskiej 
można powiązać także monaster we wsi Spas (obecnie Pod-
górze), organicznie związanej z sąsiednią wsią Stołpie (Sto-
łp), wspomnianą w źródłach już w 1204 roku (IL, szp. 721).
Za pierwszą źródłową wzmiankę o cerkwi monaster-
skiej w Spasie przyjąć można znany list metropolity ki-
jowskiego Izydora, adresowany do „starostów chełmskich 
i wojewodów”. W liście tym metropolita staje w obronie 
duchownego Wawiły ze św. Spasa ot Stołpa, któremu ciż 
„starostowie” odebrali sad cerkiewny i czynili inne przy-
krości (Harasiewicz, 1862, s. 75-76). Jak się wydaje, sad 
ów wraz z ogrodem zamieszkałym przez ogrodników sta-
nowił jedną z podstaw utrzymania monasteru, gdyż poja-
wia się także we wzmiankach późniejszych (AWAK, t. 23, 
s. 27-28).
Z powodu niewystarczalności podstawy źródłowej nie 
można przedstawić losów monasteru przez następnych po-
nad sto lat. Wiadomo, że w roku 1462 wspomniany był 
nieznany z imienia duchowny ze Stołp, zaś po roku 1464 
występuje duchowny Wakuła ze Stołpa (Płoszczanskij, 
AWAK, t. 23, s. 156). W okresie tym w pełni utożsamiano 
już Spas ze Stołpem. Wyjątkowa pozycja monasteru spa-
skiego została potwierdzona przywilejem króla Zygmunta 
Augusta z 7 lipca 1570 roku dla „uczciwego Iwana Hawri-
łowicza duchownego ruskiego Spaskiego w Stołpiu, wsi 
naszej” (AWAK, t. 19, s. 156-157). Potwierdzającym pra-
wa monasteru do gruntów i innych dochodów stanowią-
cych podstawę jego utrzymania.
Niewątpliwie z okresem sprzed początków XIII 
wieku wiązać należy najprawdopodobniej cały kom-
pleks monasterów w Bełzie. Bełz, wspominany po 
raz pierwszy w 1030 roku, stanowił od 1170 roku sto-
licę osobnego księstwa (Swieżawski, 1990, s. 29). 
 W granice Diecezji chełmskiej wszedł dopiero w latach 
osiemdziesiątych XIII wieku (Gil, 1999, s.112). Przypusz-
cza się, że pierwszy monaster powstał tam już przed po-
łową XI wieku w części miasta zwanej Klemenszczyzna 
i istniał co najmniej przez cały okres staroruski (Kostruba, 
1989, s. 56-57; Petehyrycz, 1995, s. 68; Czaczkowśkyj, 
1937, s. 31). Teofil Kostruba wyraził przypuszczenie, że 
także w dwóch innych miejscach na terenie Bełza w XII
-XIII wieku istniały monastery: na uroczysku Trójca i Mo-
nasterszczyzna (Kostruba,1989 s. 56). Hipoteza ta jest 
o tyle prawdopodobna, że odkryto tam ślady osadnictwa 
z tego właśnie okresu, zaś cerkiew Św. Trójcy wzmianko-
wana jest w początku XVII wieku jako czynna (Gil, 1999, 
s. 178-179).
Niestety nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy po-
wstanie Diecezji uhrowskiej i chełmskiej przyniosło inten-
syfikację fundacyjną w odniesieniu do monasterów na ich 
terenie. 
Problematyczna jest w kontekście podstawy źródło-
wej próba powiązania z okresem staroruskim początków 
monasteru w Chełmie. W literaturze przedmiotu fakt jego 
fundacji przez Daniela Romanowicza przyjmowany jest 
jako pewnik (Kotlinskij, 1913, s. 58; Olchowskij, 1892, 
s. 33). Jednakże analiza tekstu Kroniki nie upoważnia do 
takiego wniosku. Nigdzie bowiem przy opisie działalności 
fundacyjnej Daniela na terenie Chełma nie wspomina się 
go jako ewentualnego założyciela monasteru, co więcej, 
nie wzmiankowany jest sam monaster. Jedynym śladem, 
który można łączyć z potencjalnym istnieniem monasteru 
w trzynastowiecznym Chełmie, jest wspomniany wcze-
śniej nurt legendy Wojsiełka, według jakiego „Wojszełk 
[…] pryide w Chołm k Daniłu ostawit kniażenije swoje 
i wosprijem mniskij czyn” (IL, szp. 830-831). Jednakże 
zapis ten nie stoi w sprzeczności z możliwością odniesie-
nia tego faktu do Uhrowska. Ponadto, gdyby Wojsiełk miał 
zostać mnichem w Chełmie, mógł to uczynić np. w cerkwi 
katedralnej a później osiąść w którymś z monasterów.
Możliwe jest, że monaster chełmski ma swoje począt-
ki w XIII-XIV wieku, lecz jak na razie jest to pogląd nie-
udokumentowany.
Pierwsze pewne wzmianki potwierdzające istnienie 
w Chełmie monasteru, pochodzą dopiero z drugiej poło-
wy XV wieku. W 1478 roku przy okazji donacji stawu 
„Kostkowstaw” przez Olechnę Skorutę z Mołodiatycz, 
adresata nadania określa się jako: „ecclesia Sanctae Marie 
Virginis et monasterium alias manastyr wladicze Chelmen-
sis” (AWAK, t. 19, s. 8). Władycy chełmscy są określani 
w swej oficjalnej tytulaturze także poprzez podkreślenie 
faktu sprawowania funkcji przełożonych w chełmskim 
monasterze. Biskup Jona to „venerabilis Jonas, wladica 
rittus ruthenici monasterij Chelmensis”. Podobnie biskup 
Wassian Baka: „venerabilis Vasianus vladica monasterii 
Chelmensis” (AWAK, t. 19, s. 70-71; AWAK, t. 19, nr 151, 
s. 105-107). Cerkiew katedralna była uważana za świąty-
nię monasterską. Sam monaster zarządzany był przez ihu-
mena, w pełni zależnego od władyki.
W monasterze rezydował biskup, często wraz z rodzi-
ną. Było to powodem wielu nieprzychylnych komentarzy, 
jak choćby słynnego listu bractwa lwowskiego do patriar-
chy z 1592 roku (Likowski, 1907, s. 38).
Ostatecznie, w wyniku sytuacji zaistniałej w kon-
tekście postanowień soboru brzeskiego, Cerkiew prawo-
sławna utraciła kompleks monastersko-katedralny, który 
przejęli w 1639 roku uniccy bazylianie, erygując tam swój 
klasztor (Batjuszkow, 1887, s. 86).
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Wiek XV przyniósł zaledwie garść informacji o mo-
nasterach w Diecezji chełmskiej. Niewątpliwie korzeniami 
w czasy staroruskie sięga monaster w Horodyszczu daw-
niej zwanym Bazyliańskim (w pobliżu Bełza) pw. Zaśnię-
cia Matki Bożej. Znany jest Pomjannyk tegoż monasteru 
z początkowym wpisem z 1484 roku (obecnie przecho-
wywany w Bibliotece Uniwersytetu w Winnipeg w Kana-
dzie). Analiza tekstu Pomjannyka dowodzi, że nie był on 
pierwszym, lecz kolejnym (Kostruba, 1989, s. 153; Słobo-
dian, 1998, s. 25). 
Z drugiej płowy XVIII wieku pochodzi tradycja o ist-
nieniu piętnastowiecznego monasteru w miejscowości Ja-
rewiszcze (zwanej także Rajewiszcze) między Prypecią 
a jeziorem Turoku. Miejscowość ta posiada starą metrykę 
osadniczą i utożsamiana jest z latopisowym grodem Raj 
(Czarnecki, 1999, s. 40). Monaster tamtejszy wraz z cer-
kwią pw. Św. Trójcy ufundować miał któryś z Sanguszków 
20 lutego 1444 roku, uposażając go nadaniem ziemskim 
oraz m.in. prawem łowienia ryb i wyrębu lasów w pusz-
czy lubomelskiej i ratneńskiej (ChKG, sygn. 803, k. 459v). 
Jednakże fundacja ta nie utrzymała się na dłużej, być może 
ze względu na zniszczenia spowodowane licznymi najaz-
dami tatarskimi pod koniec XV wieku. W 1500 roku wieś 
Jarewiszcze wymieniana jest jako opustoszała. Mimo jej 
odbudowy przez cały wiek XVI nie ma żadnych wzmianek 
o monasterze i cerkwi. Dopiero w 1603 roku pojawia się 
duchowny jarewiski (rajewiski) (Archiwum Metropolitalne 
w Lublinie, Konsystorz Generalny Lubelski, sygn. A 149, 
k. 103v), a w 1620 roku cerkiew pod nowym wezwaniu 
Wniebowstąpienia Pańskiego (Chołmskaja Cierkownaja 
Żizn, 1, 1906, nr 10), ale już bez tradycji monastycznych.
Bardzo złożone są dzieje monasteru w Sulmicach. Tra-
dycja jego sięga końca XV wieku i łączy się z miejsco-
wością Huszczka Serbinowa, gdzie notowany jest w 1488 
roku duchowny Ilia z żoną Anną (Płoszczanskij, 1899, s. 
102). Przypuszczać można, że mamy tu do czynienia z cer-
kwią monasterską, gdyż wokół niej powstała wkrótce wieś 
Manaster (z cerkwią wzmiankowaną w latach 1531-1540). 
Z kolei miejscowość ta objęta została granicami sąsiednich 
Sulmic, gdzie jednak nie zapomniano o monastycznej tra-
dycji świątyni (Gil, 1999, s. 169-170. W początkach XIX 
wieku monaster lokalizowano na miejscu sulmickiej ple-
banii. Sam monaster, jak przypuszczał Mikołaj Stworzyń-
ski, archiwista Ordynacji Zamojskiej, autor doskonałego 
Opisania historyczno-statystycznego dóbr Ordynacji, był 
ośrodkiem malarstwa ikonowego. Być może uwiarygod-
nieniem tej tradycji był cudowny, obwieszony licznymi 
wotami obraz Matki Boskiej, przechowywany w cerkwi 
(BN, BOZ, sygn. 1815).
Z wieku XV pochodzą drobne wzmianki o kilku mo-
nasterach. Przy okazji zatwierdzenia funduszu kościoła 
w Małoniżu w 1406 roku niejako na marginesie wspo-
mniany jest „monaster ruski” w sąsiednim Domaniżu 
(ZDM, nr 1187). Był to jednak niewątpliwie obiekt o dużo 
starszej proweniencji. Jego położenie przy trakcie z Bełza 
do Szczebrzeszyna na rozległej kępie przy ujściu Wożu-
czynki do Huczwy sugeruje być może jeszcze pochodzenie 
staroruskie (Janeczek, 1991, s. 254). W innym rejonie Die-
cezji, na gruntach wsi Wysokie przy granicy z Sitańcem 
nad rzeką Łabuńką, znajdował się Ostrow dictum mona-
styr w późniejszej tradycji istniejący jako „siedlisko daw-
ne zakonników” (Czarnecki, 1999 s. 13; BN, BOZ, sygn. 
1815, k. 81). Być może z wiekiem XV należy łączyć także 
początki monasteru św. Piotra i Pawła w Kaniem, który 
powstać miał na uroczysku zwanym „Sirota” lub „Stare 
dworzysko”(Mironowicz, 1999, s. 352). Pierwsze jednak 
wzmianki dotyczące cerkwi w tej miejscowości pochodzą 
dopiero z lat trzydziestych XVI wieku (Gil, 1999, s. 165). 
Następne, XVI stulecie, nie zahamowało niewielkiego 
co prawda procesu rozwoju sieci monasterów w Diecezji 
chełmskiej. W 1549 roku duchowny z Dobrotworu Chodor 
otrzymuje od króla Zygmunta Augusta przywilej na admi-
nistrowanie monasterem Św. Trójcy w sąsiednim Jaźwinie 
Monaster musiał więc powstać przed 1549 roku. W 1604 
roku został przekształcony na monaster unicki, chociaż za-
targi z prawosławnymi mieszczanami z Dobrotworu trwały 
jeszcze w latach trzydziestych XVII wieku (AWAK, t. 23, 
s. 159-160). Raz tylko wzmiankowany był w chełmskich 
księgach grodzkich monaster „in Mlodzatycze” (APL, 
Księgi Grodzkie Chełmskie, Zapisy, sygn. 2, k. 174), który 
utożsamić można z cerkwią we wsi Mołodiatycze, znaną 
od 1432 roku i istniejącą nieprzerwanie przez wiek XV 
i XVI (Gil, 1999, s. 150, 165). 
W roku 1559 w dorohuskich dobrach podkomorzego 
Jana Orzechowskiego, w miejscu zwanym „Manduthin”, 
istniała „cerkiew czyli monaster Zaśnięcia Matki Bożej” 
(AWAK, t. 19, s. 114-115). Co istotniejsze, wzmianka ta 
dotyczy faktu rabunku rzeczy z wyposażenia tej świątyni, 
dokonanego przez Mikołaja Wołczka wraz ze sługami, 
co sugeruje, że była to dawniejsza fundacja. Monaster 
ten jest raczej tożsamy ze znanym później monasterem 
w Kolemczycach, znanym od 1604 roku (Płoszczanskij, 
1899, s. 54). 
Z XVI wiekiem wiążą się jeszcze monastery w Soka-
lu, Busku i Lubomlu. Zagadnienie cerkwi sokalskich na 
tle bardzo skomplikowanych dziejów miasta, translokowa-
nego w 1547 roku, poruszone było w innym miejscu (Gil, 
1999, s. 181-182). Tu przypomnieć należy, że cerkiew pw. 
św. Mikołaja notowana była w Sokalu od 1472 roku (Jane-
czek, 1991, s. 52), a możliwe jest jej istnienie już w okresie 
staroruskim. 
W Busku pod koniec XVI wieku powstał monaster 
z cerkwią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wspomina-
ny w roku1603 i 1609 roku (Gil, 1999, s. 185).
W Lubomlu w początku XVII wieku wzmiankowany 
był monaster św. Eliasza. (AWAK, t. 23, s. 9). Monaster 
ten znajdował się w miejscu zwanym „Manastersczizna”. 
Cerkiew pod takim samym, co monaster wezwaniem, jest 
wspominana w Lubomlu od lat trzydziestych XVI wieku.
Tradycje monastyczne, bardzo jednak mgliste, łączone 
były także z miejscowością Otrocz na zachodnich krań-
cach Diecezji (APL, sygn. 977). Jest to jednak problem nie 
do rozstrzygnięcia w obecnej chwili, dlatego też został on 
tylko zasygnalizowany.
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